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Događaji • Events
16. 1. 2009. Predavanje: Michael Brady, Emotions, Perceptions and Reasons. 
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hr-
vatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
16. 1. 2009. Predavanje: Fiona Macpherson, A Disjunctive Theory of Introspec-
tion. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
/ Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
11. 2. 2009. Predavanje: Snježana Prijić-Samaržija, Trust, Epistemic Agency 
and the Value of Evidence. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fa-
kulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto 
održavanja: Rijeka.
25. 3. 2009. Predavanje: Paul Gilbert, Aspects of National Identity. Organiza-
tori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko 
društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
26–28. 3. 2009. Simpozij: III. mediteranski korijeni filozofije. Organizatori: 
Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveuči-
lišta u Splitu. Mjesto održavanja: Split. Sudjelovali: Pavo Barišić [Odgoj primje-
ren najboljoj državi], Mislav Kukoč [O najboljem ustroju mediteranskog polisa], 
Krunoslav Pranjić [Dekalog u židovstvu, kršćanstvu i islamu], Ivica Martinović 
[Riječanin Josip Zanchi o Rabljaninu Marku Antunu de Dominisu], Heda Festini 
[Grisogonov iskoračaj u novu znanost], Davor Balić [Etičke teme u Marulićevim 
Parabolama], Bruno Ćurko [Duns Škot i Juraj Dragišić o odnosu anđela i mje-
sta], Miroslav Artić [Filozofsko promišljanje mediteranskog interkulturalizma], 
Lino Veljak [Ibn Haldun i Vico], Nusret Isanović, Mensur Valjevac [Šayh Abdul-
lah Bošnjak, sufijski mislilac i komentator Ibn al-’Arabījevog Fususa], Dževad 
Zečić [Arapska matematika u Bosni i Hercegovini], Predrag Režan [Judeokršćan-
ski elementi u islamu: mogućnost ili zapreka za dijalog?], Fulvio Šuran [Vicova 
‘nova znanost’ između filozofije i moderne znanosti], Marko Vučetić [Uloga so-
lidarnosti u filozofiji B. Mondina], Luka Bogdanić [Nacionalno i povijest tali-
janske filozofije u misli Bertranda Spavente], Gordana Škorić [O pojmu lijepog i 
ružnoga u estetici – Umberto Eco], Josip Mužić [Istina i tolerancija], Josip Ćirić 
[Savjetovanje i umijeće življenja], Ruža Kovačević [Neki vidovi stjecanja životnih 
vještina i uloga filozofije], Slobodan Sadžakov [Metamorfoza hedonizma], Željko 
Kaluđerović [Uobličavanje pojma pravde u ‘poemi o pravdi’], Ivan Andrijanić 
[Neke usporednice antičke tradicije filozofskih komentara i indijske vedāntske 
filozofije], Željko Škuljević [Kirenska epistemologija], Dalibor Lovrić [Aristotel 
i funkcionalna teleologija], Jadranka Brnčić [Augustin u misli Paula Ricoeura], 
Dafne Vidanec [Aristotelova De ars poetica: apologija homo ludensa?], Maja Po-
ljak [Filon Aleksandrijski kao spona između antike i srednjeg vijeka], Vani Roščić 
[Problematika forme lijepog u Plotinovoj misli], Borislav Dadić [Formiranje i ra-
zvoj pojma osobe u srednjovjekovnoj filozofiji], Dejan Donev [Etika čudotvorstva 
sv. Nauma Ohridskog], Krešimir Čvrljak [Delfijski orakul Gnóthi seautón/nosce te 
ipsum u filozofiji renesanse], Stjepan Radić [Rearistotelizacija suvremene etike], 
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Maja Dragun [Sinkretizam, univerzalizam i pluralizam kao obilježja religijskih 
i misaonih sustava Mediterana], Danijel Tolvajčić [Religijski pluralizam u filo-
zofiji Johna Hicka], Iva Mršić [Pluralistička eshatologija Johna Hicka – prema 
pitanju univerzalnosti spasenja], Klemen Klun [Status grčke filozofije u starom 
židovstvu], Marica Vernazza [Mediteran u suvremenoj teoriji povijesti], Josipa 
Pogačić [Mediteran i filozofija danas], Alen Tafra [Križarski ratovi i diskurs filo-
zofije povijesti], Dražen Zetić [Proces ‘de-aurizacije’ svijeta: zaborav duhovnoga 
podrijetla suvremenih kozmologa], Hrvoje Relja [Sud res sunt je primum cogni-
tum koji utemeljuje realizam], Tonći Kokić [Samostalnost znanosti o živome], 
Tomislav Petković [Nova fizika na LHC-u i nova filozofska istraživanja].
2. 4. 2009. Predavanje: Predrag Šustar, What is Natural Selection? A Tip from 
Cancer Research. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sve-
učilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: 
Rijeka.
14–16. 5. 2009. Simpozij: Platonov nauk o duši. Organizator: Odjel za filozofiju 
Matice hrvatske. Mjesto održavanja: Orebić. Sudjelovali: Ozren Žunec [Bitak i 
duša], Jan Ciglenečki [Ontološke pretpostavke rane grčke eshatologije i njezin 
utjecaj na Platona], Ivan Stublić [Sljepoća duše i problem “druge plovidbe”], 
Petar Šegedin [Duša i polis u Politeji], Davor Ljubimir [Okret duše], Marko To-
kić [Duša i odgoj], Berislav Podrug [Kretanje duše], Igor Mikecin [Sustav duše u 
Timeju], Franci Zore [Duša kao muzika], Damir Barbarić [Utjelovljenje].
29–30. 5. 2009. Simpozij: Contemporary Philosophical Issues. Organizatori: 
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko druš-
tvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Goran Švob 
[Leibniz and the Chinese Key], Berislav Žarnić [Some Remarks on the Logic of 
Broome’s Metanormative Theory], Miša Arsenijević [Loewenheim-Skolem’s The-
orem, Non-Standard Models and Different Formal Languages], Massimiliano 
Carrara, Silvia Gaio [Towards a Formal Characterisation of Identity Conditions], 
Gabriele De Anna [Evolutionary Meta-Ethics and the Pitfalls of Scepticism], An-
thony Price [Reasons for Action], Sergio Cremaschi [250 Years After the Theory 
of Moral Sentiments. Adam Smith’s Post-Scepticism in Ethics, Religion, and Epi-
stemology], Elvio Baccarini, Snježana Prijić-Samaržija [Trust, Epistemic Agency 
and the Value of Evidence], Iris Vidmar [Thomas Reid and the Nature of Fictional 
Testimony], Stella Gonzalez-Arnal [Expert Knowledge and Rationality], Tom-
maso Piazza [Evidence, Good Evidence and Fit. On the Evidentialist Notion of 
Epistemic Justification], Slavko Brkić [Epistemic Logic as a Framework for Anal-
yses of Presuppositions (Some Definitions)], Nenad Smokrović [Logic and the A 
Priori], Vladan Đorđević [Counterfactual Reasoning], Jelena Ostojić [Context-
Dependency of Counterfactuals and Applying Counterfactuals to Epistemology], 
Majda Trobok [Logics and Structures], Ksenija Puškarić [The Cartesian Idea of 
God as the Infinite], Joško Žanić [The Language of Thought and Conceptual Se-
mantics], Michael Watkins, James Shelley, Miklavž Vospernik [An Argument for 
Strong Necessity of Natural Laws], Bojan Borstner, Tomoyuki Yamada [Asser-
tions, Concessions, and their Withdrawals in Dynamic Logic of Propositional 
Commitments], Manuel Rebuschi, Tero Tulenheimo [Between de dicto and de re], 
Nenad Miščević [Logical Intuitions], Luca Sanna [Is a Logical-Rational Organi-
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zation of Reality Possible? Alfred Schütz’s Contribution], Marina Sbisà [Illocution 
and Pornography], Miljana Milojević [Phenomenal Knowledge Meets Reflexive 
Contents], Sven Walter [Functionalism and Extended Cognition], Mladen Basta 
[Mental and Physical Descriptions], Steve Burwood [The Inauthenticity of the 
Newbody: Reflections on Brain-Body Swaps], Patrizia Pedrini [Self-Deception 
and the Appropriateness of Blame], Dunja Jutronić, Vojslav Božičković [The Re-
ferentialist Fatal Attraction], Živan Lazović [A Trouble with Internalism: The 
Problem of Cognitive Malfunction], Boran Berčić [Epistemic Luck and Lottery 
Paradox], Paolo Labinaz [Questioning the Normative Framework of Strategic 
Reliabilism], Neven Petrović [Two Minor Arguments vs. Self-Ownership], Gio-
vanni De Grandis [Varieties of Moral Obligations and Inescapable Wrongdoing], 
David Davies [In Situ], Filippo Magni, Roberta Sala [Truth(s) and Politics]
29. 6. 2009. Simpozij: Um i stvarnost. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb. 
Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Stipe Kutleša [Granice (raz)uma u zna-
nosti], Boris Kožnjak [Um, tvar i kvantna mehanika], Davor Pećnjak [Complex 
freedom], Luca Malatesti [Thinking about phenomenal concepts], Radojka Savić 
[Da li je introspektivno znanje vrsta pomaknute percepcije?], Joško Žanić [Struk-
tura mišljenja i osnovni elementi misli: kognitivna vs. konceptualna semantika], 
Pavel Gregorić [Aristotel o refleksivnosti uma], Filip Grgić [Skepticizam i zdravi 
razum], Petar Šegedin [Pojam uma u poredbi sa suncem], Ivan Kordić [Može li 
racionalnost biti iracionalna? Martin Heidegger i kazivanje istine], Damir Bar-
barić [Ekstaza uma], Jure Zovko [Kultiviranje uma?].
14. 9. 2009. Predavanje: Michael Devitt: Natural Kinds. Organizatori: Odsjek za 
filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za anali-
tičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
20–23. 9. 2009. Simpozij: 18. dani Frane Petrića. Organizator: Hrvatsko filozof-
sko društvo. Mjesto održavanja: Cres. Simpozij: Filozofija i mediji. Sudjelovali: 
Sead Alić [Mediji – od zavođenja do manipuliranja], [Filozofija i mediji u filo-
zofiji medija], Gottfried Küenzlen [Medien als Kulturmacht. Einige Anmerkun-
gen und Perspektiven], Blanka Jergović [Filozofija, znanost i mediji], Igor Čatić, 
Maja Rujnić-Sokele [I mediji moraju učiti], Tomislav Krznar [Znanstveno doka-
zano! O uporabi i zlorabi znanosti u medijima], Ifigenija Račić [Medijska slika 
filozofije: 9. Svjetski bioetički kongres u Rijeci], Karl Sierek [Bildanimismus], 
Ana Ofak [Bild und Medium. Theoretische Fundstücke einer genealogischen En-
tdeckungsreise], Nenad Malović [Symbole vs. Begriffe], Gordana Škorić [Subjekt 
und Medium in der Kunst], Marko Đorđević [Stvarnost i medijsko oblikovanje 
stvarnosti], Arafat Muftah Maayouf [Zamjena identiteta u doba globalizacije], 
Ankica Čakardić [Komunikativna praksa svakodnevlja], Livia Pavletić [Informa-
cija vs. Komunikacija vs. Transmisija (Mediološka misao R. Debraya)], Ivana 
Zagorac [“Because You Are Worth It!” Boredom in a Media Overloaded Society], 
Katarina Peović Vuković [To Be Lifestreamed. Subjectivity, Politics, and Lite-
racy of Digital-Network Media], Verena Schuh [Reflections on Web 2.0], Jasna 
Burić [Djeca i mladi kao konzumenti masovnih medija], Blaženka Poljak [Mediji 
kao čimbenik u kreiranju slobodnog vremena mladih], Sandra Citković [Tko sam 
zapravo ja? Konstruiranje identiteta on-line], Bruno Ćurko [Kritičko mišljenje 
kao odgovor na manipulaciju medija], Žarko Paić [Slikovni zaokret i filozofija 
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medija], Snježan Hasnaš [Identiteti, vizualnosti, vizualnost identiteta i identiteti 
vizualnosti], Marijan Krivak [Za svijet nakon (protiv!) medija], Boris Postnikov 
[Kulturne diverzije: strategije medijskog otpora], Nada Zgrabljić Rotar [Trans-
formacije – Radio od McLuhanovog “bubnja plemena” do Interneta], Stanko 
Crnobrnja [Mediji, znanost i umjetnost u XX. vijeku: transformacije u estetici], 
Vlatko Ilić [Kako pišemo Umjetnost? Problemi ne-čitkosti umjetničkog djelova-
nja u epohi novih medija], Renata Relja, Dino Rudić [Novi mediji i dostupnost 
glazbe: socio-etičke dileme], Davorin Ćuti [Medij kao takav ili čovjekovo djelo?], 
Ivo Govorko [Metamorfoza realnosti – teološko-filozofska kritika suvremenih 
medija], Ivan Jurić [Mediji i etika: uspostava korelacije pojmova], Dorotea Milas 
[Etički konflikti u odnosima s javnošću], Bojan Basrak [Etički pogled na intelek-
tualno vlasništvo u digitalnom svijetu], Arto Mutanen [Science, Communication, 
and the Media: Philosophical Reflections], Mislav Kukoč [Media, Sovereignty 
and Globalization], Attila Pató [Two Concepts of Media], Tomas Kačerauskas 
[Historical Images in the Mediated Culture], Béla Mester [Censorship as a Typo-
graphical Chimera], Lino Veljak [Medij ideologije], Mirko Jakić [Uloga medija u 
sunovratu svih filozofijski utemeljenih vrijednosti], Slobodan Sadžakov [Medijska 
(re)produkcija moralnog], Matko Meštrović [Planetarno građanstvo – Između 
načela Svjetskog socijalnog foruma i zbiljskog razumijevanja Grundrisse: Važ-
nost medijske strategije], Boris Gunjević [Ontologija ili duhovne vježbe. Glazba 
kao medij u Augustinovom djelu De Musica], Ćiril Čoh [Tankoćutnije od jezika], 
Miroslav Huzjak [Stvarnost kao jezična iluzija], Marica Vernazza [Historiogra-
fija kroz medije], Fabio Leone [Ikona: medij ili dekoracija?], Angelina Milosav-
ljević-Ault [Ima li nam spasa bez Domestosa? Docere i persuasio: Strašni sud 
u potrošačkom društvu], Korana Simonović [Reklame i emocije], Ivan Dodlek 
[Dosada i medijski spektakl], Krunoslav Nikodem [Cyber kultura i informacijsko 
društvo], Ivana Gregurić [Bestjelesni čovjek u virtualnom prostoru], Damir Kukić 
[Život u videosferi], Boris Kozjak [Kockanje i Internet], Dafne Vidanec [Under-
standing of Narrative in Media], Saša Milić [The Role of Objects in Film Tran-
sparency], Erika Prijatelj [How Are the Image of God and Ideas about Religion 
Influenced by the Media?], Marija Todorovska [The Joint Efforts of the Theoreti-
cal Realm of Philosophy of Religion and of the Media in Solving Inter-Religious 
and Intra-Religious Issues], Stjepan Malović [Činjenice nisu važne, a stavovi su 
nametnuti], Ante Gavranović [Društveni dijalog i etika], Rade Veljanovski [De-
mokratizacija medija, nove tehnologije i vjerodostojnost informacija], Vladimir 
Barović [Medijska etika i izvještavanje u kriznim situacijama], Michael George 
[Conscioussness, Media and Possibilities], Janez Vodičar [Media as a Support 
and an Obstacle at Developing Social Skills], Stanko Gerjolj [Violent Computer 
Games and Education], Tomislav Petković [Understanding and Popularization 
of the Great Experiments of a New Physics in the Mass Media], Mario Rebac [Ki-
neska, budistička i zapadna misao – drama susreta], Krešimir Cerovac [Mediji 
i Katolička crkva], Josip Šimić [Etika i etičnost u medijima prema učenju Kato-
ličke crkve], Fulvio Šuran [Masovni mediji i suvremeni čovjek], Nenad Vertovšek 
[Noam Chomsky, medijske manipulacije i javnost kao “zbunjeno stado”], Zoran 
Jevtović, Dragan Ćalović [Kriza demokracije u globalnom mediapolisu], Hrvoje 
Jurić [Whitmanovo proročanstvo. O moći, svemoći i nemoći medija], Hajrudin 
Hromadžić [Media, Spectacle Society and Celebrity Culture], Divna Vuksanović 
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[Media, Knowledge, Revolution?]. 16. simpozij Petrić i renesansne filozofske 
tradicije. Mihaela Girardi-Karšulin [Jesu li Petrićeve Discussiones peripateti-
cae povijest filozofije?], Luka Boršić [Prilog istraživanju Petrićeva razumijevanja 
glazbe i njegova utjecaja na muzičku teoriju i praksu njegova doba], Krešimir 
Čvrljak [Sokrat u Petrićevim Discussiones peripateticae], Tomáš Nejeschleba 
[Frane Petrić and the immortality debate], Estella Petrić-Bajlo [David Skrbina 
on Frane Petrić and panpsychism in contemporary science and philosophy], Erna 
Banić-Pajnić [Uloga Zoroastru pripisanih Kaldejskih proroštava u filozofiji Frane 
Petrića], Ivan Kapec [Ishodište Petrićeva pojma vatre iz pete knjige Pancosmije], 
Davor Balić [Marko Marulić o filozofiji i filozofima u svom Evanđelistaru], Re-
lja Seferović [O retoričkoj kulturi u Dubrovniku Petrićeva vremena], Ivana Sku-
hala Karasman [Značenje kabale u renesansnoj filozofiji na primjeru djela Giulija 
Camilla Delminija], Vesna Tudjina [Retractationes Marka Antuna de Dominisa], 
Bruno Ćurko [Prisutnost Jurja Dragišića u digitalnom svijetu], Ankica Valenta & 
Branko Hanžek [Dostupnost Petrićevih djela i djela o Petriću pretraživih putem 
online kataloga u hrvatskim i europskim knjižnicama], Snježana Paušek-Baždar 
[Albert Veliki i alkemija], Igor Škamperle [Dialogo De pace seu concordantia fidei 
di Nicola Cusano], Fulvio Šuran [Il duello nel Rinascimento], Persida Lazarević 
di Giacomo [Dvostruko Sretan grad Frane Petrića], Stjepan Špoljarić [Petrićevih 
Deset dijaloga o povijesti u prijevodu Thomasa Blundevilla], Heda Festini [Frane 
Petrić i Acastos, nastavak I], Matjaž Vesel [Frane Petrić i astronomija], Ivica Mar-
tinović [Od Charlesa Schmitta do Jamesa Hankinsa: promjene u prikazu Petrićeve 
filozofije u engleskim sveučilišnim udžbenicima i priručnicima (1988.–2007.)].
28–29. 9. 2009. Simpozij: Izabrana pitanja ruske religiozne filozofije. Orga-
nizator: Katolički bogoslovni fakultet. Mjesto održavanja: Đakovo. Sudjelovali: 
Slavko Platz [O važnosti i doprinosu ruske religiozne filozofije za filozofsku mi-
sao općenito], Ivan Devčić [Filozofija kulture Nikolaja Berdjajeva], Borislav Da-
dić [Filozofija osobe kod Nikolaja Berdjajeva], Iris Tićac [Solovljeva misao u 
dijalogu s predstavnicima fenomenološkog realizma], Josip Berdica [Tolstojevo 
mjesto u ruskoj religioznoj filozofiji], Trajče Stojanov [Filozofski sistem Dosto-
jevskog – ili kako se filozofira kršćanski], Josip Oslić [Temeljni aspekti filozofije 
religije kod Vladimira Solovjeva], Željko Senković [Etički krisis kod Dostojev-
skog], Ivica Raguž [Lav Šestov i Nietzsche], Josip Jurčević [Staroslavenski i ruski 
jezik u hrvatskoglagoljskim tekstovima], Stjepan Radić [O nekim aspektima poli-
tičke filozofije kod Nikolaja Berdjajeva].
7. 10. 2009. Predavanje: Elvio Baccarini, Nacionalne manjine, multikulturali-
zam i jednakost. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sve-
učilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: 
Rijeka.
24. 11. 2009. Predavanje: Živan Lazović, Saznajne avanture Šerloka Holmsa. 
Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hr-
vatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
25. 11. 2009. Predavanje: Miloš Arsenijević, Rešenje problema logičkog deter-
minizma unutar sistema vremenske modalne logike. Organizatori: Odsjek za 
filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za anali-
tičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
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25. 11. 2009. Predavanje: Vojislav Božičković, What Purpose is the Immunity 
to Error Through Misidentification Supposed to Serve? Organizatori: Odsjek 
za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za ana-
litičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
26. 11. 2009. Simpozij: Pavao Skalić i njegovo djelo: povodom 450. obljet-
nice izdanja Enciklopedije (1559.) Pavla Skalića (1534.–1575.). Organizatori: 
Udruga “Pinta” / Gradska knjižnica Zagreb. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudje-
lovali: Agneza Szabo [Odnosi Hrvatske i Europe u Skalićevo doba], Luka Boršić 
[Iz životopisa Pavla Skalića], Alojz Jembrih [Pavao Skalić u središtu napada i 
(samo)obrane], Mihaela Girardi-Karšulin [Skalićev spis Conclusiones i Pico della 
Mirandola], Erna Banić-Pajnić [Pavao Skalić i renesansni sinkretizam], Ivana 
Skuhala Karasman [Razumijevanje kabale u Skalićevu Epistemonu], Ivan Kapec 
[Izvori Skalićeve rasprave De lumine aeterno, aeviterno, et temporis], Mijo Ko-
rade [Povijesni aspekt i stari misteriji u Skalićevoj Enciklopediji (1559.)]
26–27. 11. 2009. Simpozij: Demokracija na prekretnici – sloboda, jednakost, 
pravednost. Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya. Organizator: Hrvatsko 
filozofsko društvo. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Heda Festini [John 
Dewey i naše vrijeme], Danko Plevnik [Dewey kao Rortyjev trajni filozofski i 
demokratski orijentir], Pavo Barišić [Deweyev etički ideal demokracije], Vlatko 
Previšić [Demokracija i odgoj u djelu Johna Deweya], Gordana Škorić [Umjet-
nost i demokracija u mišljenju Johna Deweya], Asim Mujkić [Budućnost demo-
kracije: Emancipatorska imaginacija i stvarnost kapitalizma u spisima poznog 
Johna Deweya], Helena Motoh [Utjecaj Johna Deweya na modele demokracije 
i ljudskih prava u Kini], Enis Zebić [Dewey, demokracija, mediji], Josip Ćirić 
[Igranje demokracije – upravljanje društvom u virtualnoj stvarnosti], Dafne 
Vidanec [Vjera i nevjera u eri demokra(tiza)cije: Etičke implikacije problema-
tike sekularnosti], Bojan Žalec [Želja, drugi, vjera i demokracija], Hrvoje Relja 
[Aspekti filozofije globalizacije u enciklici “Caritas in veritate”], Mile Marinčić 
[Dokument francuskih biskupa “Za rehabilitaciju politike”], Mislav Kukoč [Kon-
troverze demokracije i liberalizma u doba globalizacije], Dragica Vujadinović 
[Liberalizam, republikanizam, civilno društvo], Željko Senković [Mythos demo-
kracije], Ivana Knežić [Problem slobode savjesti u filozofiji Thomasa Hobbesa], 
Rajka Švrljuga [Francis Bacon: Znanje i moć], Fulvio Šuran [Demokracija u doba 
tehnike], Tomislav Krznar [Ozelenjenje demokracije. O dvostrukoj uvjetovanosti 
demokratizacije društva i imperativa zaštite okoliša], Elvio Baccarini [Građan-
ski neposluh i demokracija], Nebojša Zelić [Normativni preklapajući konsenzus i 
istina], Miroslav Artić [Koncept neposredne demokracije kao alternativa institu-
ciji predstavničke demokracije], Fahrudin Novalić [(Post)demokracija i globalna 
kriza], Amir Muzur, Iva Rinčić [Kerumizacija Hrvatske: kriza demokracije ili de-
mokracija krize?], Zlatan Delić [Paradoksi bosanskohercegovačke demokracije: 
dvadeset izgubljenih godina], Nenad Malović [Načelo supsidijarnosti: čuvar de-
mokracije u dobu globalizacije], Lino Veljak [Sporovi o jednakosti], Marijan Kri-
vak [Zajednica i ekskurs o slobodi (kao liberty)], Ankica Čakardić [Fiat iustitia, 
et pereat mundus], Hrvoje Jurić [“Atletska demokracija”. Whitman o Americi i 
demokraciji].
179Događaji • Events
10–11. 12. 2009. Simpozij: David Hume u povijesnom i suvremenom kontek-
stu. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije / Sveučilište u Zagrebu – Hr-
vatski studiji. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Josip Talanga [Humeova 
imaginacija u povijesnom kontekstu], Elvio Baccarini [David Hume o samouboj-
stvu], Tomislav Bracanović [David Hume i John Arbuthnot], Boran Berčić [Zašto 
Humeov jaz između jest i treba ostaje otvoren?], Filip Čeč [Hume i Strawson 
o moralnoj odgovornosti], Dragana Sekulić [Razum i osjećaji: o vezi teoretske 
i praktične racionalnosti], Mladen Domazet [Hume, mozaik i odvojivost patke 
od labuda], Kenan Šljivo [Značaj Humeove analize kauzalnosti], Davor Pećnjak 
[Sloboda volje i uzročnost], Matej Sušnik [Hjumovski model motivacije], Tomi-
slav Janović [Hume i Gurwitsch o jedinstvu i neprekinutosti objekata percepcije], 
Miljenka Kuhar [Intelektualna autonomija i vjerovanje], Snježana Prijić-Samar-
žija [David Hume i epistemologija svjedočanstva].
16. 12. 2009. Predavanje: Patrizia Pedrini, The Paradox of the Freedom of Jud-
gement. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka.
5. 2. 2010. Simpozij: Suvremene filozofsko-političke teme. Organizator: Od-
sjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Mjesto održavanja: 
Rijeka. Sudjelovali: Zoran Kurelić [How Not to Defend Your Tradition of Hig-
her Education], Neven Petrović [Školstvo: državno ili privatno?] Enes Kuleno-
vić [Preklapajući konsenzus i ljudska prava], Nebojša Zelić [Javni um i istina], 
Darko Polšek [Kako odrediti liberalizam], Elvio Baccarini [Egalitarni liberali-
zam i jezične manjine].
5–6. 3. 2010. Simpozij: Čemu obrazovanje danas i komu je ono potrebno? 
Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske. Mjesto održavanja: Zagreb. 
Sudjelovali: Ozren Žunec [Obrazovanje i cjelina događanja], Davor Ljubimir 
[Obrazovanje i sloboda], Jasmina Božić [Bolonjska reforma u kontekstu ideo-
logija obrazovanja Manfreda Prischinga], Stipe Ćurković [Ideal obrazovanja: 
emancipatorni zahtjev ili povijesno kompromisna formacija?], Mislav Žitko 
[Spor fakulteta: rasprava o međuigri znanosti i kapitalizma], Petar Šegedin 
[Obrazovanje i odgoj], Ivan Stublić [Pojam odgoja u Nietzscheovim Vremenu 
neprimjerenim razmatranjima], Konrad Paul Liessmann [Die letzte Aufgabe un-
seres Daseins. Über Bildung und ihre Deformation im Zeitalter des Wissens], Igor 
Mikecin [Filozofija, znanost i obrazovanje], Žarko Paić [Sveučilište bez ideje?], 
Damir Barbarić [Što je obrazovanje?].
24. 3. 2010. Book symposium on Peter Lamarque, The Philosophy of Litera-
ture. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
/ Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelo-
vali: Peter Lamarque [Reflections on The Philosophy of Literature], Iris Vidmar 
[The truth behind the tale], Elvio Baccarini [The cognitive significance of art], 
Milica Czerny Urban [On moral value]
25–27. 3. 2010. Simpozij: IV. mediteranski korijeni filozofije. Organizatori: 
Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveuči-
lišta u Splitu. Mjesto održavanja: Split. Sudjelovali: Predrag Matvejević [Kruh 
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svjetovni i sveti na Mediteranu], Lino Veljak [Hrvatski Jadran kao prostor filo-
zofskih i interdisciplinarnih susreta], Pavo Barišić [Mediteranski izvori republi-
kanizma: Kakvu pouku iz ideje polisa i res publica može izvući Europska Unija?], 
Igor Čatić, Maja Rujnić-Sokele [Globalizacija u Mediteranu], Željko Kaluđero-
vić [Arche pravde u antičkoj Grčkoj], Mislav Kukoč [Je li Faros ustrojen prema 
Platonovoj zamisli?], Dževad Drino [Meteki, peregrini, forensi – stranci u medite-
ranskim gradovima], Darko Polšek [Aktualnost Toynbeejeve koncepcije nastanka 
i propasti civilizacije. Jedan test na primjeru kretske kulture], Željko Škuljević 
[Mediteranske družice], Josip Ćirić, Ruža Kovačević [Strah od Prometeja – što 
još baštinimo od magijskog mišljenja?], Ivan Andrijanić [Monizam u filozofiji 
novoplatonizma i vedānte], Goran Kardaš [Buddhistička “rekonstrukcija” piro-
nizma: suspenzija suda/vjerovanja (epoché) i praznina (śūnyatā) kao nedogmatske 
(soteriološke) prakse], Ivan Dodlek [Aristotelovo određenje tragičnoga], Ankica 
Valenta [Klasifikacija znanosti od A do Z: od Aristotela do znanosti današnjeg 
vremena], Heda Festini [Skalić (1534.–1575.) i znanost], Stjepan Špoljarić [Pri-
padnost Frane Petrića tradiciji pjesničke teologije i alegoreze], Krešimir Čvrljak 
[Konventualac, filozof, teolog i polihistor Matija Frkić iz Krka (1583.–1669.): 
“Anaksagora je bio budući otac mudrih atičkoga sveučilišta”], Jevgenij Paščenko 
[Hrvatski slavizam i Juraj Križanić], Tomislav Petković [Prijedlog simpozija o 
300. obljetnici rođenja J. R. Boškovića u 2011. godini: Boškovićevo mišljenje 
prirode i suvremena fizika elementarnih čestica], Hrvoje Relja [Cognitio exercita 
kao polazište metafizičke antropologije Miljenka Belića], Aleksandra Golubović 
[Otvorena pitanja epistemologije religije], Nenad Vertovšek [Na putu od mitova 
prema filozofiji: staroegipatska tumačenja i pitanja o smislu života i smrti], Maja 
Poljak [Odnos vjere i razuma u filozofskoj misli Klementa Aleksandrijskog], De-
jan Donev [Prosvjetiteljstvo sv. Kirila i sv. Metodija kao kulturni i etički zadatak], 
Danijel Tolvajčić [Teologijski ne-realizam u filozofiji religije: Don Cupitt], Josip 
Mužić [Solovjevljevo razumijevanje mira i njegova razvoja], Katarina Dalmatin 
[Grytzko Mascioni: Svijet stare Grčke kao intimni orijentir i ogledalo naše epohe], 
Dalibor Lovrić [Estetika i anti-estetika post-historije], Vani Roščić [Odabrana pi-
tanja suvremene talijanske estetike], Snježan Hasnaš [Jamesonova Italija], Livia 
Pavletić [Ideja glazbe u okrilju filozofije Mediterana], Sead Alić [Medij jezika], 
Bruno Ćurko [Filozofija za djecu i Mediteran], Spahija Kozlić [Umijeće Medi-
terana. Arete téchnê i kibernetika], Dafne Vidanec [Krautova kritika temeljnih 
postavki Aristotelove koncepcije čovjeka kao društvenoga bića], Tihomir Radić 
[Kritika krematistike u duhu agore], Marko Vučetić [Egzistencijalni značaj trans-
cendentala], Natalija Bonić [Vremenitost kao ključna pretpostavka mišljenja i 
djelovanja], Katarina Rukavina [Prilog o pojmu “okularocentrizma”], Ivan Zelić 
[Vrednovanje napretka u povijesti logike i J. M. Bocheński], Tonći Kokić [Teorije 
postanka prvog života].
6. 5. 2010. Predavanje: Thomas Pink, Liberty, Law and Normativity. Organi-
zatori: Udruga za promicanje filozofije / Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji. 
Mjesto održavanja: Zagreb. 
17. 5. 2010. Predavanje: Christian Pfeiffer, Continuity and Contact: On Aris-
totle’s Physics V.3. Organizatori: Udruga za promicanje filozofije / Sveučilište u 
Zagrebu – Hrvatski studiji. Mjesto održavanja: Zagreb.
Knjige • Books
Aramini, Michele: Uvod u bioetiku. Prijevod Ana Volarić-Mršić, Kršćanska 
sadašnjost, Zagreb 2009. ISBN 978-953-11-0447-0 [443 str.]
Armanda, Ivan: Dr. fr. Hijacint Bošković OP: velikan vjere i razuma. Vlastita 
naklada, N. Ursić, S. Ursić i I. Vuković, Zagreb / Selca 2009.
ISBN 978-953-55839-0-5 [40 str.]
Arnautović, Samir: Transcendentalna filozofija i odrednice moderne. Filo-
zofsko društvo Theoria, Pravni fakultet, Sarajevo; Hegelovo društvo, Zadar 
2009. ISBN 978-953-95083-4-8 (Hegelovo društvo) 978-9958-9419-2-4 (Fi-
lozofsko društvo Theoria) [246 str.]
Augustin, Aurelije: Misli. 3. izdanje. Priredila Ana Balta, Verbum, Split 2009. 
ISBN 978-953-235-033-3 [119 str.]
Barbarić, Damir: Politika Platonovih Zakona: uvod u studij Platona. 2. pregle-
dano i dopunjeno izdanje. Demetra, Zagreb 2009. ISBN 978-953-225-093-0 
[152 str.]
Barbarić, Damir (ur.): Vrijeme metamorfoza: uz Metamorfoze metafizike Ma-
rijana Cipre. Matica hrvatska, Zagreb 2009. ISBN 978-953-150-882-7 [182 str.]
Bauman, Zygmunt: Postmoderna etika. Prevela Dorta Jagić, AGM, Zagreb 
2009. ISBN 978-953-174-361-7 [323 str.]
Blackburn, Simon: Požuda: sedam smrtnih grijeha. Prevela Ivana Galović, 
Algoritam, Zagreb 2010. ISBN 978-953-316-050-4 [144 str.]
Cioran, Emile Michel: Brevijar poraženih. Prevela s francuskoga, uz konzul-
tiranje rumunjskoga izvornika, Vanda Mikšić, Meandarmedia, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-7355-37-1 [116 str.]
Critchley, Simon: Beskrajno zahtjevno – etika obveze, politika otpora. Preveo 
Tonči Valentić, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2009. ISBN 978-953-249-086-2 
[199 str.]
Čačinovič-Puhovski, Nadežda: Zašto čitati filozofe: u pedeset kratkih poglav-
lja. Naklada Ljevak, Zagreb 2009. ISBN 978-953-303-070-8 [180 str.]
Dalmatinac, Herman: De indagatione cordis / O preispitivanju srca. Priredio 
Alojz Ćubelić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009. ISBN 978-953-11-0511-8 
[121 str.]
Dennett, Daniel Clement: Evolucija slobode. Prevela Marina Miladinov, Al-
goritam, Zagreb 2009. ISBN 978-953-220-923-5 [375 str.]
Derrida, Jacques: O apokaliptičnom tonu usvojenom u novije vrijeme u filozo-
fiji. Preveo Mario Kopić, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2009.
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Dolar, Mladen: Glas i ništa više. Prevela Anera Ryznar, Disput, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-260-099-5[189 str.]
Dunayer, Joan: Specizam. Preveo s engleskoga Zoran Čiča, Dvostruka duga, 
Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec / Zagreb 2009.
ISBN 978-953-287-023-7 [240 str.]
Eagleton, Terry: Razum, vjera i revolucija: refleksije o raspravi oko Boga. 
Prijevod Dinko Telećan, Naklada Ljevak, Zagreb 2010. ISBN 978-953-303-
193-4 [184 str.]
Erazmo Roterdamski: Pohvala ludosti. Prijevod i obrada Zvonimir Milano-
vić, CID-Nova, Zagreb 2009. ISBN 978-953-6566-15-0 [X, 168 str.]
Feller, Miroslav: Estetički eseji. Euroknjiga, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-7099-42-8 [360 str.]
Fink, Bruce: Lakanovski subjekt: između jezika i jouissance. Prevela Ana 
Štambuk, KruZak, Zagreb 2009. ISBN 978-953-6463-75-6 [258 str.]
Fischer, Ernst Peter: Svjetlucanje na tamnoj strani: kreativnost i spoznaja u 
prirodnim znanostima. Prijevod s njemačkoga Boris Perić, Naklada Ljevak, 
Zagreb 2009. ISBN:978-953-303-067-8 [111 str.]
Forte, Bruno: Na putevima Jednog: metafizika i teologija. Prijevod Miroslav 
Fridl, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2010. ISBN 978-953-11-0492-0 [472 str.]
Frankfurt, Harry G.: O istini. Preveo Andy Jelčić, Algoritam, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-220-845-0 [83 str.]
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Predavanja o filozofiji religije. Prijevod s 
njemačkoga Kiril Miladinov, Naklada Breza, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-7036-47-8 [2 sv.]
Heidegger, Martin: Na putu k jeziku. Preveo s njemačkoga Josip Brkić, Alta-
gama, Zagreb 2009. ISBN 978-953-6934-40-9 [256 str.]
Hofstadter, Douglas R.: Čudnovata petlja sam ja. Preveo Žarko Vodinelić, 
Izvori, Zagreb 2009. ISBN 978-953-203-329-8 [464 str.]
Hudoletnjak Grgić, Maja (ur.): Vrijednosti, djelovanje i znanje. Institut za filo-
zofiju, Zagreb 2009. ISBN 978-953-7137-10-6 [VIII, 200 str.]
Jackson, Frank: Od metafizike do etike: obrana pojmovne analize. Prijevod 
Ana Butković, KruZak, Zagreb 2010. ISBN 978-953-6463-79-4 [LX, 189 str.]
Jakić, Mirko: Logika I: za prvostupničku razinu sveučilišnog obrazovanja. 
Školska knjiga, Zagreb 2009. ISBN 978-953-0-30717-9 [346 str.]
Jurić, Hrvoje: Etika odgovornosti Hansa Jonasa. Pergamena, Zagreb 2010. 
ISBN 978-953-6576-33-3 [341 str.]
Kalin, Boris: Povijest filozofije: s odabranim tekstovima filozofa. 31. izdanje. 



















Kant, Immanuel: O lijepom i uzvišenom. Prijevod s njemačkoga Nataša Ne-
deljković, priredila Sanja Vukčević, Novum, Zagreb 2009.
ISBN 978-953-6808-21-2 [104 str.]
Krkač, Kristijan (ur.): Uvod u filozofiju. Mate, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-246-085-8 [168 str.]
Kukoč, Mislav (ur.): Filozofija Mediterana. Hrvatsko filozofsko društvo, Za-
greb; Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, Split 2009.
ISBN 978-953-164-127-7 [469 str.]
Ksenofont: Gozba / Symposion. Preveo Franjo Petračić, priredio Damir Salo-
pek, Matica hrvatska, Zagreb 2009. ISBN 978-953-150-853-7 [87 str.]
Ksenofont: Uspomene na Sokrata. Novum, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-6808-26-7 [180 str.]
Lyotard, Jean-Francois: Augustinova ispovijest. Prijevod s francuskoga Marko 
Gregorić, Naklada Ljevak, Zagreb 2009. ISBN 978-953-303-157-6 [115 str.]
McNaughton, David: Moralni pogled: uvod u etiku. Prijevod Tomislav Braca-
nović, Hrvatski studiji – Studia Croatica, Zagreb 2010.
ISBN 978-953-6682-88-1 [203 str.]
Mattei, Jean-Francois: Pitagora i pitagorovci. Preveo s francuskog Marko 
Gregorić, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2009. ISBN 978-953-222-342-2 
[120 str.]
Moore, George Edward: Principia ethica. Preveo Filip Grgić, KruZak, Zagreb 
2009. ISBN 978-953-6463-41-1 [XXIX, 228 str.]
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Filozofija u tragičnom razdoblju Grka. Pri-
jevod s njemačkoga Nataša Nedeljković, priredila Sanja Vukčević, Novum, 
Zagreb 2009. ISBN 978-953-6808-22-9 [120 str.]
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: O koristi i šteti povijesti za život. Preveo Miro 
Radnić, Novum, Zagreb 2009. ISBN 978-953-6808-27-4 [124 str.]
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Tako je govorio Zaratustra: knjiga za sve 
i nikoga. Preveo Marko Kopić, Večernji posebni proizvodi, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-7313-43-2 [315 str.]
Nikić, Mijo / Lamešić, Kata (ur.): Diktatura relativizma. Filozofsko-teološki 
institut Družbe Isusove, Zagreb 2009. ISBN 978-953-231-078-8 [512 str.]
Onfray, Michel: Ateološki traktat: fizika metafizike. Preveo s francuskog Vla-
dimir Jakić, Jaka, Rijeka 2009. ISBN 978-953-6908-03-5 [253 str.]
Osmančević, Samir: Oswald Spengler: filozofijska biografija. Alinea, Zagreb 
2009. ISBN 978-953-180-158-4 [136 str.]
Petković, Tomislav (ur.): Teorija relativnosti i filozofija: povodom 100. obljet-
nice Einsteinove Specijalne teorije relativnosti: zbornik radova sa simpozija 
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Philosophy: in celebration of the 100th anniversary of Einstein’s Special the-
ory of relativity: proceedings of the symposium 14th Days of Frane Petrić, 
Cres, September 25-28, 2005. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-164-116-1 [456 str.]
Petrić, Frane: Discussionum peripateticarum / Peripatetičke rasprave. Preveli 
Tomislav Ćepulić i Mihaela Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb 
2009. ISBN 978-953-7137-11-3 [406 str.]
Platon: Država. Prijevod Martin Kuzmić, uvod i redakcija Jure Zovko, 6. iz-
danje. Naklada Jurčić, Zagreb 2009. ISBN 978-953-245-039-2 [412 str.]
Platon: Obrana Sokratova. Preveo Koloman Rac, priredio Damir Salopek, 
Matica hrvatska, Zagreb 2009. ISBN 978-953-150-874-2 [71 str.]
Plutarh: Pitijski dijalozi. Prijevod Petra Šoštarić, Nova Akropola, Zagreb 
2009. ISBN 978-953-7511-04-3 [143 str.]
Premec, Vladimir: Filozofijska i sociologijska bibliografija SR Hrvatske od 
1945.–1962. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zagreb / Sarajevo 2009. 
ISBN 978-953-6383-37-3 [88 str.]
Profaca, Maja: Subjekt, nasilje i pravo na kontingenciju. Hrvatsko filozofsko 
društvo, Zagreb 2009. ISBN 978-953-164-123-4 [160 str.]
Rabar, Josip Sanko: Filozofija i kršćanstvo. Hrvatsko filozofsko društvo, Za-
greb 2009. ISBN 978-953-164-124-2 [176 str.]
Radovan, Mario: In the Shadow of Time: Reflections on Ephemerality, 
Knowledge and Imagination. Digital point tiskara, Rijeka 2009.
ISBN 978-953-7718-02-2 [323 str.]
Ratković, Žarko: Estetsko-gnoseološke rasprave. Vlastita naklada, Dubrovnik 
2009. ISBN 978-953-55638-0-8 [176 str.]
Ratzinger, Joseph: O relativizmu i vrjednotama. Prijevod Ivan Ivanda, Ver-
bum, Split 2009. ISBN 978-953-235-181-1 [90 str.]
Raunić, Raul: Filozofija politike Johna Lockea. Politička kultura, Zagreb 
2009. ISBN 978-953-258-038-9 [204 str.]
Roščić, Vani: Estetička misao Luigija Pareysona. Hrvatsko filozofsko druš-
tvo, Zagreb 2010. ISBN 978-953-164-130-7 [218 str.]
Sallis, John: Platonovo nasljeđe. Preveo Davor Ljubimir, AGM, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-174-365-5 [222 str.]
Sommer, Andreas Urs: Umijeće sumnje: nagovor na skeptičko mišljenje. Pre-
vela s njemačkoga Nataša Medved, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-222-330-9 [175 str.]
Steiner, George: Ideja Europe. Preveo Nikica Petrak, Izdanja Antibarbarus, 

















Stinissen, Wilfrid: Vječnost u vremenu. Preveo sa švedskoga Stjepan Željko 
Biletić, Naklada sv. Antuna, Zagreb 2009. ISBN 978-953-7448-23-3 [175 str.]
Šundov, Zvonko: Hegel i povijesno mišljenje. Demetra, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-225-092-3 [311 str.]
Švob, Goran: Od slike do igre: ogledi o logici i o filozofiji jezika. ArTresor 
naklada, Zagreb 2009. ISBN 978-953-6522-63-7 [291 str.]
Tadić, Ivan: Antički i suvremeni pogledi na čovjeka: Aristotel, Protagora, Ivan 
Pavao II. Crkva u svijetu, Split 2009. ISBN 978-953-256-027-5 [252 str.]
Taylor, Charles: Etika autentičnosti. Prijevod Dafne Vidanec, Verbum, Split 
2009. ISBN 978-953-235-195-8 [134 str.]
Therkelsen, Ole: Martinus, Darwin i inteligentni dizajn: nova teorija evolu-
cije. Preveo Davorin Gruden, Martinusov centar, Karlovac 2009.
ISBN 978-953-55500-0-6 [321 str.]
Tillich, Paul: Teologija kulture. Preveo Entoni Šeperić, Ex libris, Rijeka 2009. 
ISBN 978-953-6932-26-1 [207 str.]
Vuković, Mladen: Matematička logika. Element, Zagreb 2009. 
ISBN 978-953-197-519-3, [215 str.]
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